




Buku dengan judul “Teori dan Praktik Akuntansi Wakaf” ini ditulis 
oleh Apriani Nurul Hidayah, NIM 17403163159, Jurusan Akuntansi 
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung, pembimbing Lantip Susilowati, S.Pd., M.M. 
Penulisan buku ini dilatar belakangi oleh perkembangan wakaf 
yang semakin pesat dari tahun ke tahun, namun belum diiringi dengan 
pencatatan akuntansi yang baik. Sehingga diperlukan manajemen secara 
profesional dalam sebuah organisasi pengelola wakaf agar organisasi 
tersebut berjalan dengan baik. Tujuan penulisan buku ini untuk 
mempermudah pembaca khususnya organisasi pengelola wakaf dalam 
memahami pencatatan akuntansi wakaf yang sesuai dengan PSAK 
Syariah yang berlaku. 
Buku ini dikerjakan dengan mengumpulkan beberapa sumber 
materi baik dari buku, jurnal, maupun undang-undang yang berlaku. 
Dalam pencatatannya berpedoman pada PSAK 112 tentang Akuntansi 
Wakaf. 
Dalam buku ini membahas akuntansi wakaf dari teori sampai 
praktik pencatatan yang sesuai dengan PSAK Syariah yang berlaku 
sekarang. Buku ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Buku ini 
dilengkapi dengan latihan soal yang dapat membuat pembaca lebih 
memahami materi yang disampaikan. 
 















The book entitled "Theory and Practice of Accounting 
Endowments" was written by Apriani Nurul Hidayah, NIM 
17403163159, Islamic Accounting Department, Faculty of Economics 
and Business Islam, Islamic Institute Tulungagung, counselors Lantip 
Susilowati, S.Pd., MM 
Writing this book was based behind the development of waqf 
which is increasing rapidly from year to year, but has not been 
accompanied by good accounting records. So that it requires professional 
management in a waqf management organization so that the organization 
runs well. The purpose of writing this book is to make it easier for readers, 
especially the waqf management organization, to understand the 
accounting records for waqf in accordance with the applicable Islamic 
PSAK. 
This book is done by collecting several material sources from 
books, journals, and applicable laws. In recording it is guided by PSAK 
112 concerning Accounting for Waqf. 
This book discusses waqf accounting from theory to recording 
practices that are in accordance with the current Islamic PSAK. This book 
consists of five interrelated chapters. This book is equipped with practice 
questions that can make readers better understand the material presented. 
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